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本紙は女性!こよる平和と平等を推進します
1995年 3月 20日
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写真を使って活動報告
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自由法曹団が発表
E&Eの東芝
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快速洗い
Z72J 
。dE炉ニ，ゲ亙;ウ o
TOSFlI 
たった28分で
きれいに洗い上げます二
「反転竜巻水流」と「倍速シャワーすすぎ」が実現O
しかも洗浄力が約30%アップ二(強力コースの場合)
わずか92L。
お風自の浴槽のほぼ半分で洗えます:
「新構造節水槽Jと「倍速シャワーすすぎ」てJムダ水を
おさえて、経済的にお洗濯。
全自動洗濯機AW-60X7(容量6.0kg)本体標準価格97，000円(税J.l1J)
(wu)ニュー シルキーホワイト、(H)エ7セルグレ一、 (C)マイルトベーンユ 寸，圭 福ホース吉ι)625x奥行印Ix高さ926mo
砂この広告の数値1.当社従見慣IAW.ωG5との比恒定時冨置の7割("2k.g .王 町時て、・'~1!< .15L 分の混省てす ・必噌1'7170Lの唱吉
.お問い合わせ'" 干10501東京都品区a.爾111 略薫互広告部ラ""ソ 噌器担当 TEL_03 [3.:，7、2355s い
ι 
やさしさを大切にしま札束芝 1 
